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EL DERECHO “SUPRALEGAL” FRENTE A GRAVES 
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Julián díaz Bardelli*
Resumen: El trabajo analiza el modo en que se renovó el debate iusfilosófico 
desde mediados del siglo XX con el juzgamiento de graves violaciones a los 
derechos humanos, tales como las acontecidas durante el nazismo, el régimen 
de la ex República Democrática Alemana o la última dictadura militar argentina.
Expone resumidamente la crítica de Hart a la “fórmula de Radbruch” elaborada 
en la posguerra, y el cuestionamiento de Fuller a Hart, así como el reflejo de este 
debate en las decisiones de los tribunales alemanes pos-nazis y pos-soviéticos y 
de la justicia argentina pos-dictatorial.
También se interviene en ese debate, postulando una mirada alternativa que su 
autor considera superadora, y que se corresponde con el contexto de positivi-
zación internacional de los derechos fundamentales y la ubicación de éstos en 
niveles normativos jerárquicamente supraordinados a las leyes. 
Abstract: This article goes into the way in which the iusphilosophical debate 
has been renewed as of the last half of the 20th century, thanks to the action of 
the Justice regarding gross violations of human rights, such as those which took 
place during Nazism, the former German Democratic Republic or the last mili-
tary dictatorship in Argentina.
Hart’s criticism to “Radbruch’s formula,” devised in the postwar period, is brief-
ly set out, as well as Fuller’s questioning thereof and the reflection of such debate 
on the decisions entered by post-Nazi German courts, post-Soviet courts and 
post-dictatorial Argentine courts.
In addition, an intervention in the above mentioned debate is made, putting 
forward an alternative look, which is, according to the author, superseding and 
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which is in line with the international tendency towards the positivization of 
fundamental rights and the placement thereof at a stage above laws.
Palabras clave: Derechos Humanos – Fórmula de Radbruch – Moral Interna 
del Derecho – Robert Alexy – Positivización de los Derechos Fundamentales – 
Derecho Supralegal.
Keywords: Human rights – Radbruch’s Formula – internal morality of law – 
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derecho.son.luego.sistematizadas.por.Fuller.en.su.libro.La moral del derecho..Allí.menciona.
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iii. diferencias reLaTivas aL grado de posiTivización de Los 
derechos fundaMenTaLes.
La.situación.en. la.que.se.encontraba.el.derecho.positivo.(nacional.




















de.Justicia..Cfr..pinTo,.Mónica,.Temas de derechos humanos,.Editores.del.Puerto,.Buenos.
Aires,.1997.(3ra..reimpresión.2004),.pp..34.y.45..
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Esa.situación.de.falta.de.positivización.ya.había.cambiado.–en.algu-










reconocidas. de.derecho. internacional. orientadas. a. promover. la. paz.y. la.
cooperación.pacífica.entre. los.pueblos”,.garantizaba. la. inviolabilidad.de.




Tribunal.Constitucional. Federal. consideraba. injustificables. los. crímenes.






internacionales. sobre.derechos.humanos,. los. cuales. “ofrecerían.puntos.
de.apoyo.para.ello,.cuando.un.Estado.lesiona.derechos.humanos.según.
la.convicción.de.la.comunidad.jurídica.universal”21..Más.aún,.el.propio.
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tornaban.incompatibles. las. leyes.de. impunidad.de.graves.violaciones.de.
derechos.humanos.con.los.mencionados.tratados23..
No.obstante,.y.aunque. la.existencia.de.esa.positividad.(así.como.la.
incompatibilidad. referida). fue. reconocida.en.el. fallo.“Simón”,. se. siguió.


















24.aLexy,.Robert,.“Derecho. injusto...”,.cit.,.pp..205-206..Si.bien. la.calificación. iba.
dirigida.específicamente.al.criterio.sostenido.en.la.decisión.del.Tribunal.Supremo.Federal,.
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iv. innecesariedad e inconveniencia de La apeLación 
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claro. de. entrada”28..Alexy,. que. defiende. dicha. fórmula,. también. adopta.
26.En.el.sistema.interamericano,.cumplen.una.función.similar.las.opiniones consulti-
vas.de.la.Corte.Interamericana.de.Derechos.Humanos.
27.Me.refiero.a.las.Observaciones.Generales.Nº.6,.“Artículo 6 - Derecho a la vida”,.
16º.período.de.sesiones.(1982),.Nº.14, “Artículo 6 - El derecho a la vida”,.23º.período.de.
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socialista. según. la.particular. versión. stalinista,. y.de. la. dictadura.militar.
argentina.con.su.doctrina.de.la.seguridad.nacional34.
De.allí.que.la.pregunta.acerca.de.la.necesidad.y.conveniencia.actual.





33. Cfr..garcía aMado,. Juan.A.,. “Nazismo,. Derecho. y. Filosofía. del. Derecho”,. en.
Anuario de Filosofía del Derecho,.Tomo.VIII,.Ministerio.de.Justicia,.Madrid,.1991.(cfr..




recho.constitucional”,.Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Núm..7,.2003,.
p..287,.nota.al.pie.54,.con.cita.de.neuMann,.Ulfried,.“Rechtsphilosophie.in.Deutschland.
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afirma.que.“no.se.necesita.el. recurso.a.principios. jurídicos. suprapositivos”,.pues.“basta.
partir.de.las.valoraciones.que.la.propia.República.Democrática.Alemana.ha.expresado.en.
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rechos. fundamentales. contenidos. en. las. constituciones. nacionales. (y.
generalmente.también.los.contenidos.en.los.pactos.internacionales.de.
derechos.humanos.que.los.Estados.ratifican).son.derecho.“supralegal”,.




a. las. leyes.. Por. lo. tanto,. constituyen. ellos.mismos. el. fundamento. de.
validez. de. las. leyes. y. prevalecen. en. caso. de. conflicto. (lex superior 
derogat inferiori).
Ese.fundamento,.ausente.en.el.régimen.del.Tercer.Reich.a.causa.de.












debe. ser. externa. sino. también. interna..Es. el. juez. (y. también. el. jurista),.
Constitucional.mostraba.en.sus.propios.precedentes.sobre.la.“fórmula.de.Radbruch”.se.ha.
debilitado.(cfr..aLexy,.R.,.“Derecho.injusto...”,.cit.,.p..220)..
38.Cfr..ferraJoLi,.Luigi,.Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal,.trad..P..Andrés.
Ibáñez,.A..Ruiz.Miguel,.J..C..Bayón.Mohino,.J..Terradillos.Basoco.y.R..Cantarero.Bandrés,.
Trotta,.Madrid,.2000.(1995),.pp..851.ss.;.Íd,.Derechos y Garantías. La ley del más débil,.
trad..P..Andrés.Ibáñez.y.A..Creppi,.Trotta,.Madrid,.2004.(1999),.pp..18.ss..
39.benThaM,.Jeremy,.ob..cit., Prefacio,.p..11.
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“supralegal”.(en.el.sentido.de.suprapositivo).o,.en.cambio,.aplicar.la.ley.
retroactivamente..Pero.mientras.ello.no.suceda,.se.deberá.apelar.a.los.de-
rechos.fundamentales,.en.tanto.derecho.positivo,.para.realizar.la.crítica.de.
las.leyes.inválidas.aunque.formalmente.vigentes..
